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A prcpu~~f;~ t).31}\~~~.rr-.?~r·:~z:~ ~ü~·j II~;~1!.E5~,r:'') i~:} rj~;'~].e::tJ.c :::f!~:'
f:~L OO!1(!ejo d~ ~~~:Qi~t{~afJ; ~~:~: f;a;:J.fú~·~r·~~.:~d~vJ. ~~~ }~ lli!c~?z:r.-1h~
de po~ ~X CQ~,z:j~ ~l\i }1~r;t¡;f.3.o ;J~ :p~.e;::·.;¡Y~ :~; f5D1TJ. ejJ:~~'~~gJ~ 81
fl~:~:t~t11 g ~~p~;::(Q¡nJ t?'3 !_2~ ~.:.;~" ~:.:a fG:~e~':':'<;;~1 ;? ~~)~~~ {~ c~~;.~~~~~~'i:)~b::~~3
f;it~e gt\O,~::'1:?'O~~ l~j l:-~\::;I~f!l ~i·1; IIl:0i:~Es~ ,,~~:;~ ~~:::jl'~j ?~~\;':':'1 :~;:?',:i"~:,)·"",
:ri~ ¿~~~aa luega sa'~ g~:"l.fri~':.1j m.~iSt1:~¡zJ ::;.' ·~;~fJ~;~:~.~~~¡;-::a (¡~~,:l taS ;~
• ..:JI:.¡ , f.', .. ,.. Y'r.o"'1"~· T",~,,:,; _';~'z.·k;';:~_"'"':"'~(.\n·'·,:, ........ "~A ~~preCIB,) pa:r"- u"cn?'J p.\f.z:;) y t:-',,~.. t>. te..."", ....,· .....,'_,._~...,,~ó., ;:,!..:- ,
parad.lis tres bligad~8 mix~~c. ~.
A~t. 2.° E! i::;!IXn~te i~el !er~::kl(J, ~rMitc eT-t::c.l:!:::o5?l~.- ~
r~o 53 cubtiré con 3~ eX(;~6ft q\l0 Cfi:3~Gm:i log bg:w~¡.;::~ qa.:l !:
se oMeng!".n sobra !aa cbHgacir.nz3 ':iU0 B~ a~\t!l;;fz;~~n. t
Alt. S.O El Gobiorno cSará cuenta tl. 1M Cm~Íi~ íiel ~¡i'6~ \~
santa decreto.
Dad~ 0n Bar:. I'ihf.o!::7j;¡ á, r,¡rf,CI; fJ(;, jU:1:o dG NH ~ntr0"
Uf; )~~1 ~~"~o;;sGlf¡n~c~ ~~i.J'""J.c~
VF.J~go e~ ~.'3·~~-~C:'¿~:~.~~ ~,¡; !U::5t~.1.~:·:·,:·;~~'~
A"ctif)~::11 :...0 ;3~j *:::'J-.~~'):~' r(·.~ 1.FI:37:S,~,:~ ~~~sE0·.r;:·:;~·;~';1;~~).'~ 6i~
t-3.281,.{',!)g-35 p~S6t0,:;: t, ·~D; :¡;{Y~::':1)t; ~'.\~:·::\¡k;:;i.:,d ¡';zt :f.:~~~"!r.'>-' ¡
~na~~ü GY~; ~orr.~\~y~<·;¡? ,?'lV;:. '.::~~)C~·:-~,:i'~:~~"?~~~;:};~1 ~~G~~~/'~:::: ~Y~~::rl:t.~~ ('{ ~::-i~~ ¡..,.
ji
El :Mi¡¡istfo de Hacienda,
AUGl;STO GOKZÁLEZ BESADA.
(De la Gilc(Jta).
safeod©
Excmo. Sr.: En vista no la instancia que CUlElÓ V. E.
t este Ministerio, can S"i eacd~1J de 3 del_actu:'/;!, ~;¡lOmo-J
~;
m:~lE:é5 5JS:'t:~·g:j'r:~
r.:;":~:~~.':' •
1.3 judo 1909 D. O. núm. 130
EJ{~m(;lJ Sr.; EE R~1Y {'lo Do go) se b.~, ssrvid\) !Jonce"
'1;)1' ·31 r:Gth:o ~r\ra: O{,r¡)Gh~ al t3!!iouta coronel de Os.ba-
H¡;ri~ ~. ;S¡fir1~~]~ l{f!'bi (;18 iGS R~1Y3fj, que ~e halla en si-
~'U~c~én de c2;.(j.Jtl(jn<';~ 8~~ 3Sl'l, tCgiÓIl, pOi' cumplir la edad
p~;,;~, Gbte:i:'.3~b s: G:(0¡ 22 d~3l ~:ct'~~l; dispon.iendo, al pro-
pie t:m::q:o, ~~:rí0 po:: f!.r: :r:,1;. p'C::~8e1~te mas !lea. dado da
baju 0n el a¡'¡:'),a j, en" ;:JC~'~OJ~8Qe.
Do í:'~ml ordan le digo {I V. :ID. para eu conocimiento Y
fi~.o!; consiguicntt)f.í. Diol!! gm~i!d6 ~i. 'V. E. muc30s aftos.
M¡¡,~t:~iii ;,5 ds j;;¡a1G ~~ :~~Oi).
}:TI;r~¡x,G. Sro~ Ea RGY a:q,. Do g.j Ge h5 8o~'vi¡}o CQl1ce-
"] • ., -~,~ .) • 1 •. "... b '1 ((t0¡~ cr J¡:·Y~iJ.7?3 p~i1E .ti~~~t~ t~.Hl~!3 C'jl. COl'cne... :!i.{) \..,,~ ílj 2l1...B,
cm}. ,;Z,;:z~bo Jé': :¡jJ. 53l:',381' ~b:~éfli'iiG ce c9,calloa Gementa!p.!'l,
Ul~o r~~)jSs mnfii0:f.1 [~8 18 ~~f~eJ~3~ po~ 'Gt'1E::Qp¡~r. l~ edad ps~~ ab·
·l\~~'3.021o Gl (;1[', '2;4, diaI 11,l;tnaí; l.~f\aponi.<3ndo, r,;' p:;:ü~io t1em-
;;!D~ ~f:'1.3 po:~ fE. del f¡Z:f.,r:!·;)nt2i ~;n~k1 E;f)?, :r!~do da ;o:?,ja en el
~j\~IC\lD, ~~ qnz r3fj2~8~~8~flc
n~'. ",;'..,,'1" :".':;".t'l 1'" ~j('."" ~J 1Y F. '~":,''''. ::l'" """ociml'"':O~'n y
• ~.--I'II> '.""""'4. <......~ ..........~. r.JJ ....:·r?~.~ "I,l ..:..40 i!~4"'!--:...,_V. "':;.¡~ .. '!J•• ::.t~
~~e~ .~0~3Eg,m~B!:i:3,';' ~ D~OG gl..1r..R'tlc.¡ ;;:, v.:ID, ~,uchos 9.~OS.
:;1;,fJJ.::.Er.ü 15 cla Jun~.o ~~a ~l90B"
S6ñ.::.~ lf¡:,:)3!c,(::mte t1,1'J1 COni30jo Sup¡~er¡),~ Q6 GU·3J:rm y M~,­
2~~1.r::o
Exomo. S~.: Ac@ed~0:tl.do á 10 solicitado por el sar-
gento el:1 ~e;~h_,,:,jerrt(l Ocz\o',::1.or.es -de AlfoD.SO XIII, 24.0 de
Ce.bBJ.le:dR, &l!lmr~~~~ :1ITvm'¿n t~~sl}~mi, el Rey (q. D. g,), de
• fl 10
MU0iOC COU 10 jxJü1_'m::ük po:;, eS0 Oonsejo Sv.prGmo en .
del mal> !l.!:tl!~,i, (lS hv, i:!8F.·virlo concederle 1ice~cia. para.
cont~'E.Gl' ;':"lia.~rA¡li'!onl<) con EI'1I¡r~ Sema Ol8buenage" .
. , 1 .,. '''r"'' . , t .De re:..!. ü:'r{¡I:~ o mgo a ~ o 1i!i. p!i!'s, Si'! COnOCl!l1Hm o y
eleetoí3 ecm>ignie:;:¡t¡¡c. D108 gue.~de á Y/o E. muchos afios.
r;i~d:dd 14 i!.e jmúü de 19C9.
~fiR'::O;:'~C~~~f:j6;il g3~.e~~~j t:ü !fl :Jegunda ragióXl.
S¡';.fic::~fj ?i.',:;édG~~3 dsl CCí:ii'J:3jO Supremo de Guerra y Ma·
i'~jn09 m2vctor geuf;l!'(Ü de C:dt1 CabaEar y Uemontíl y
O[d~~ado~ de p~gC5 í~a G~~~t!~.
f1e:líní.: J?.r68!t~~mt" del ODm;ajo Sup¡:emo ¿je é),t;!0r.s:a y Mu.-
rice.
í'oii~ :~~hnm~? j"m!2éllJ~i.el R3Y (q. D.g.), de acuerdo con lo
in~o!~PJH(I1} p:::z e~10 ,rJ':lllr~'3j~, SupI'em.o en t!: da~ s.ctual, 63 ha
5:~3:tjl~~~1 cc~:.cad0RI~3 Ee3ru.··~y.9J ~a::~'i. onn~t:~~r Xo.f~tr;'~lorjocon
h::7U3 :tf.gü::m Mn;zqrdB':z. ..
D3 r.e'tl Oi'iien' ~o (dif~O á V. liJ. pO:H' mI' cUi1ochllisl.'to y
demás Blec~o9. D~m; fiuadle to 'I. Eo iEt1ChVJS afias. 11.120-
éhia ;'5 de juv5.o iie 1905,
l~ .~ F;"l'Io'" ""~ •.,H.r,n l'if"1l"1I";o; ~'" l.'" F.!"'(JI~'¡"~~\ r""~";ó'"
,; .... \11.' 11. '~..:I.:.""',.. ::Ii':'l~~1 ~:;'lJ ....\,J~•. '3 •• \:.•"'.1 ,~~ ••~·It'.,~'\ ...·~lJj,r.<.·,' ,:..J51. ,--10.<1
ti Saüol9D Pr~iJia.ente (¡el COIW0jO Suprsmo de Guerra y Ma·
~ . rína y Ordor~aª{'i'i: de pagv5 ('le Guerra. .
I'tlj'M'tltfl que se c#á
, .H:;tY ~m. Ulem.hl'úto qu" ~1i(l~; dnOipoccit1l! geDcwü do laR
ESi:.abj.üeH!llent~)9 1.<:' Iru:t.i.1 t1.cción B I~.dn~tl'i:~s militnl'}),,······,·:]x-
'Jak,~;t.Ífüm() S!:.: Do l'e~l onlGLl feehr. LO riel actne,l, se remitió
~ ~.nfcl'm_e (fa 2StV, lu¡;pE'cción. ~(?,ll(Ji':!.l copb da la pl'opne¡;ta
:t~rmultl.t'¡a por 01 jefe de la sección do inú;nüwl3. dell"lini!;t3-
:C1O de l~ GW:lr:rll á favor del capi~án ele la propia arma (hoy
co:nu.n<l.e.nte) D. José Palanca Nonzóu, y del escribiente de
pnmera clase del CU81'pO Auxilial' de Oficina!> I,'li1J.Ü.re:,; don
~ebasti!ill SaUGó BernaL---En l¿: rr.eT.lcionud:i'. prüpueiJt1t Be
bUQG co:>.:wk:: qn6 pl'éshm BUS servicios en eluegociv.do da a8-
0enS?S y de3tinoG desue julio de HIOl y agosto de 1903, ):es-
'P~ctly~ment6, «habiéndose di.stbgnido nota.bJ,emente en el
GJC!'Cl01O de SUB funci.01l8S, excediéudoea en el cumplimiento
de sus debGi:Gs p!J.ra dm.' cim3 á los delicados tl''lbajos que les
'Sst(i,n encomendados, realizándolos, no sólo con inteligencia
y acierto, sino con la l'B.pid¡;¡; qU'3 exigen los perentorios pb,-
~(lfl en que han de afectuarse 13.8 oDeraciones cnütidilmas de
(~ltrJ ?aji> del personal ~le 'jefes'y oficiales; las múltiples 1
SHO';[Wl0neS ql..0 6f;Jto ¡:eqme:w para (me no :resulten errores yo J
• • • • Jo :t '!t]pGl'lU1ClOZ, eXigen Ulll1 labor COUi3"(aute, un celo Glmge;:aO-o y \
'Una ar:lÍeL1idad nunca desmentida por 10El interesl?,dos».-Eló- 1pip.¡;:~ ~ambién. las dOÜJI,. a"nx!oS~ruc1aE en '1T,1'~~8 ocasiones por ~
~o,s ,u:~n10íl, y muy p!'li.'ncularmente con IDmwo da la rt:()r~a·
~nzaClon del E.Yma, erectuflcl~ en el a[>.o :i.904, C())').Aiderznc1o-
los, po;; razón de estor, mérito!}, compi'endidoB en el regltlme,?-
tiC ~~ rec.omp~nl.'!¡¡fl y ~xl€i'ecedo::e¡; do UU:1 g;:'uciu, por íJU aph-
c~;clún, mtehge:Uüia, .1.f"bodol'!:h1ad y a.c101:to,-D61 eXnJ::.llSll de
l¡¡e hojas d" "13l'viclc;:¡~ qne Ee ncompr.ñ:m, ]:mmlts quo el capi-
·t/no, (QoJ o]oman{;.:1uk) D. JOBó Pa1aucl), iltonzóu cue:>'::>.t<~ 7úiT!.-
~i~fX;~S t~ñas d\3 ~~1:c-oti vo:;; sel'viuins~ es~~?~ bie:l1 ~-o:1.c3ptnado y Be !~~lalla ·::nl ñü~~S~(nl U0 lS.'D.~ crn~ tla P:d:i}).ora elv.:se ¿h:l J!!l¿rito ~li- ~~
~\It.~J: con. °0.ir5tin..i:Jvo }~o~,o, le: de i~nial !~hJ.~{! de I~S.fit~ Crit;tina ~
1 . 0;-' ;1Y as d<; :r,~abol J:.l Ca.tólic~" y OidOR HI, tod:lS P01';:<]érito de
guarra.; unf, do ptimer~, clmlO del ~Héi'ito Milito.;: con dip,tinti.-
Vo bJ~nco y in C).'uz tIa 1[1, ).'e:;.! y rajJ)k!: Ol"l'!OD. d.e Slln ::.:~>':me­
r.egHdo y 1m'! ffiEddl:!!> (h¡ Cuba; Alfo';~80 X~II yemll:üoLUOl'V.-
!J.v:;. ;:e1 p'jmm' e:mw.nario ÚG ).fJZ Hitio::! de í',;IU:agoZ,).•• ~,.f~i eg·· •
(jr~I)5.¡>nj,u d3 p,:ÍmHm dUB0 D. Seh;lf.!~:o.úll 8anaó 0U01ltflc, á;m
'7e%, fli~;; y oehü uños de f!Oi'vicios, eil ;-me',,:. su CCllooptUf,cióu
;' fH':-f;(,e (;l.n~,.'o Ci::.wes (~C plata del Xé,.'ito i;1ili~fJ.l' C(lD dj;~til1ti­
ve ~)hD.l~(), '1obrf~~1\.lc la pe!)~:~i6n 0:3 ~\75 pC['!clns i~.(:)a::nial~s
por (~\.:. Lanl:'~1.nlfl.Diéutp.na de la ~!o1i~~:dtl. Or~.~,n CG:U c~.i;3U:~:ti"ln·
~e.io y lf\5 mec1allf,'~8 <le at:nsti1neÍf.~ d~ '~lolui1tn,r),ofJ d(J OiJ.h:1 S'
amJ:'11emQ):~tiva dol prim.:)!' cenhm.Hrio 1.10 JElE' Si.tio[5 de Z:~,;:2',··
~oz~.--}\~:J 'liste ¿~1 2xpliGito encomie 001'';. que el GeD.\.~l'al
jo:e :le la: sección o.e In1'1l;1terí3, dI') 880 l\iiniBteri.o 3;mo~:'.:) á
V. :¡~. 10!; méritor; que aroLos h~D. cOi1trml1.e ·:m 31 d(~rJ()!:npefio
ile sus :rull~ioll€S y t:t'nba.j~s extraordiD.r-rioR :·:GaH.zf~d~o~ 3ll la
~it3.(l~ f1ecci6n; cousidc::a.ndo ~UG 'V O Ro su r:!1nefJtri~, cO:uiC)~LG.O
(¡(l:!. 1& dicha mación, J' icni":.úlo 9jl (montasl a~'t. 2211d vi··
geuie r::lgla.ulclúl de reC0ll1i1fmS&,; y la qaG pll.lU los ca"G:.J do
3Bt~. fr.do]~ p!'€C0ptúa la i·G~l ardan d0 21 de ;;cptiembre do
1~~93, la ¿'·n!1.t~ de Gsta. :!:'~Si)ao~ióI:,!; gen"3rill ~pinf~, por unani ..
nd.dad, q'.,e ~'}l'o(j~d(J se ccacetla al hoy c:En~ri.¿ai~l1;eda lnfa~· .'
J ~!tAriu D.• 03(; l'nlm.wa Mcnl!ó~ la cru:~ de seguuda clase del i¡
llíérEa i:~,iEtr:l' C::El djs~intivo blanco. o)en..im:l!1(l:o con 01 lO "
por 100 dd f'ueldc el,::; flU ~ctmÜ €mpb~ hasta su asccrl.SO :¡,l :;
im"wdJ.ub, llor }¡t1..l1aJ: ceLapre::l.::1idc" BUS servicies en:31 Ü:1S0 ~i,
1.0 <1(:'1 art, 19 .da] citado regl:ullC:l)).ÍlJ, y al s2cri}Jiente do p::~- y
mero. (l~~:¡;;e del C\l.31'po.Auxili:u.' Ó\ OÜ'J1Uus Militares Tl, rJübn6- ji
tián Bansó Rarnat la de _91atl~ de¡ l~ m:\2J:un Ordar;, y ¡listin'!¡ivo, j:{loa pOllsión de ~¡ ,50 p<;sel;aa ~T.:Gn"uales heHt2 flU 1i:1c:mr;o Ó ii
bajt'. 31..1. GI~j6roito, co:.:no ~m:uprellcji:io en 10B v.rts. 1. 0 y 3.0
del r(~glnrtcl1tu d(1 !e{;ü:.'ia.J.lenS&9 en l';o..~ y ~I\ gnorrzJ p~tr~:. 1&6 l.
cl~Ee~ dn t~·O:pli.--V. ~.:I Bi~ oUl;::r:l'go; scordal'á le 1J1,ás v~cc~- :i
ta(:a.-i\t1aó:id 24 d3 m::iJo de 1.uü9.-='i}1 cOl'ond de E. itJ., ':¡
Eee:~hlrJoo JCiJ6 '{illn.¡o.--11l-¡~J!·ic~~,1üo-·V.o B.o.....-.-TYIacínH.-... ::
Rnt~dc~¿(¡,--IIay :lU selle Cjlle dic::l: «I~:lI;;r)(:l(Jciú!1 g()~:leJ:al de ~
Da .'.DF.t(~bl()O).;::~1.i~mtof:l de IU.3trncción tí Ill0.Usíria r.dlii;!tl':'>. .
._----~~-_ ..-.
De 21103 99 con dGstin,c ~\l
depósito de Jarez.
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s~s~c::.: :~jJgp;j!:YS;}g g~~J:r;],! t~.6 iJEi t;oD:d¡j¡OD~f;1
E.eJ. Ejé¡-citce
~0:uor O~c;';,;mgdc¡;: U13 kJc.guJ.:¡ ci.~ GUí:1!¡-t:l..
SB~i~}.~~ .. (}x¿¡,€::J:-GC1- fie :1:1.$;?r3 da Gl:~:rri'PJ :'1 D!ll.\:}~l~O¡:
...abilCa wlhtar de SUb2l!ltencias de fJól'dob.'l.
'Relació-n qu,e 8(3 t;ita.
----T-I...:....;,,:,~.:¡:.:..=~--~~.==,
HARIliA
l'r.rques - oIQulntales rota. • bEsXVaclol1er
'-1AIgeclra~••.... , ••••• ~
Oád1z.... " •• ,,, ••••• /
C <--r'oba . j:1.U1'-' ." 1
. Granada •.•..•••••. j •
Mál:,ga .••••..•• , •..•
Sovl1h ,1
uz~~~:~,;ÍJ~~~';a~~
EXC.U1? S:;: ~Vb.~R y,~ }~-~3~;:~r:l~¡.,~~·0 ~:.,,~:.. ~;~':r2;::~n~
este MllllBterlO .,3 2b '.:6 .¿,~.lZ.'· ,~ .. .: .. J_¡;, r-·,~·-",'- '1 L'>; '/..:'.
n, Alf¡·slJo ~na:"tÍil VJ~'nu (',:', ~m d.?: hb;.osJ:o tJ.t~I!:~C9 ::':~'. ~:ú­
plica de reconocimAcmto y ~onnc ,;::e ¡:~:n C?:SG'~t!) i:'z'po?:tG:::i~
te 11.975 oesetart po~: fJ8~~;:~el;:,;~ flj;r;;::lJ.~~·(jh() D02.'jk:·.';::-.~·L:,G
e:c Ja. l·H.?;~a '1 horrpcd~;n~(~~ d~~i L8;~C,~-\'2.~~'.) de SG':3 8:~~~<;Ó~i1
(Vigo) por les 13c;dados :;epr.~~la".~m~ /s~~~h"!. ~n:~';:T',:~ 1o,
Il'IlBlentena sufritia púi el '\Ti:pm: 411312. ae J..,u;t¡>}r!l> ~:kZ:;;3 el
clia 18 de agosto al 2 e,6 s!lpt~emtre de HmB, épnl1il, en
ua el reclamante fué contl'a,ti~h.., -).tJl B51:vicio meuci{):m~\~(),
e Ministerio de Defensa
Sanor ..
Ci~c'J,ll:al". IflXGW1.0. s::.: 11~E'6~~ la: j!lGt;2~;~.~jrs~ rOi>¿{td~;~,·
da pOli ei tt\a~;s"~:o do cb:;~a¡3 :u~jl;i')J~:~~[;i ÜQ::J. fLe~:ri;~12.rJ ~[~. ~tJJ
COD1&nd~ncia da I:Gg(-j¿:X~f.:I{G3 r.1e J.~fl;1:~¡'~t\;; [~. ~;.;~Qg~E¡~'-~ r:r~?~-..,
ta del Castllb, en sl.'ipl1C<l ..11) qm-, 31 '~~6rz:jp(,; q¡;'''1 P3!~L!,,­
neció ell, pr.ácti.Ci}G uÍ i.r;g;'(i~i3':: Gil:. ml c'"-GL;?::; ls ;30;;, da 3,0.:',0
no para elds :::snicloo, f;J Re:; (q, D, s,), de ~.cuel'do
con lo inform~ao pe.:\: el Cor:aejG ?[,p:r,¡ú:a dG 1~ue:'re, y '.
Marina_ he!: taI:d.iüj"g 1)~.en :·~~eZiv.t,V{;.~.' flUí¡) el ;p~;::{ciiiJ ~;>(; cu~- ;;
tro meses de pr~etI~as {J.. qu~.; ha,l\ [la 0f:1(;aJ:' l3omci,idnlJ !{)~ ~¡
maestwB (;6 obl'aa :" (';3 'St,U0r. pa:,'a :,f::?, .~,.:gf;eSl), corO. ¡;¡l'iS~ ~
gio á lo dispr!6r;ta "su bs s..r~2'. f55 y 59.(3) ¡?(:Jg!a¡:-.!'3n~o ¡¡
para el pelsoD~l del ~lut=-l';al c;~ Ingeuh~ro~, I~p~(;be,do
pOI: real uecreto de 1.0 da marzo liS 1905 (C. L. D,ñrc.-~46), .:1
les sea de abono plJl'i,:.~ tO:1CS I(lE dec~oF..
De real orden lo digo á V. E. pe,la BU l3oucd::.\lien~o y
efectos consiguientes. Dioe gtiit.:o.e é. V. E. muchos !Mloa.
Madrid 14 de junio de 1909.
. D. O. ntun. lao
1~lN¿:sl~&
8"""01: Capl'tá'" ~r"";''''',~ l ,;., ~'" ""O'¡]l"·,riq J.'·3~i,6Qo'3ll ,M O'~J.1V4t¡,o,¡., '(.<J~:.J ......~ "J"l:;) ~.L... ~_.J ... _ t;,.¡;I
Se:i1ores PI{eGi3l3:1~0 dr:1I. CO::J:3r=j1J S11.~'::c;sr·Jo (a.:~ Guer;?2:: J.i
¡!ina y Ordev.ador. de })fiji';O;j i~¡~ Grie:;:~~.
~fiOl Pl6Bideut¿, ¿l(;¡l (;;JÍ'~ij0jc [h:tp¡:eDlO ¿le (i(;íenw ;¡ Mg~
rina.
Seíler CaplM.K\ geJ}l~¿!'\P> Ci,t ht i:\)gm1(;i;J, z:0g:'':'>AQ
·.'n S '''''1 .". • '''' ). ,., ,JUixcmc•. 110: ;7iJ ... .J..~8J7 ~qo .\.-:,:; f~~. fj?:} lla ~~je¡tVlriO (;OA~UóbQO
der el reJ:iro pala s~'v'ma al r.~\:!g~:aSo ¿.e o'o:rei1:or; ftB.",l}(if5
de la. sección 1l.1ect~J al :?al.'qn~ it",gioDal 0.0 Al'ti.ll'i:tü, de
16 segtH.1da l'sgJ:é:!:l, Crj2t¿r~al E~~'¡;¡~G¡¡¡ ~ai'~p pOi' 6n~IJiIí.'
la edad para. obieusk'1o el di:;, ~H ::-l~¡l ~G~u~j; sb::pc¡;ie:n¡lo~
al propio tiempo, q!:l.e por fi:o del p:?elí8Ute mas tJ01;> d~do
d~ baja on el cua;:po iJ, ~F¡G :pf.;¡:;·¡j(".'G\~e,
De real orc3u ;.0 di~G á, 'l. E.. í;'!",r¡;, f:.iü cOY-l.ocL'nia:lio
ti '. .. ,.... ~ ;~4' • n: ",' ...'.fl. •..;.~¡f.. ",::. ~\.. i~\" I ..·.. ··¡ "':1 .,'f"'i .,Y nes conslg.."e:n"..,s, .,-,10," g.,..,.".í.':',,,, ~.: ':' •.~" r..1.lti),,],U~ ,",,,,O..,
M:adlid 15 G0 jl".:l:C ¿,~ 190t:',
El J ofo do la Se~cló!l,
1;eilro Altayó,
:~J~~:~~ í](j~:·r~·.::·~ffJ't~G10¿rrf! :~~;tjg!~:fJ~~~!~r:~l~~O
r~~j (1;~}¿1¿~~JftJ~j ~lJ~;\/J~J3f10t;
D, 0, li:1úm. 130
\,,'¿I
'~i ~'··!~r,:~~.:>~) :~,:~ :,~:i( f;!~f::~~~J~t:~r{
ZUfJjJOi~utr~;i'fg :'.t gec~DGH02 ~1~~"rm
3~~ ~~~:~i::~~i~0~)j.t"¿¡~i~t~:;t:J¡~~21)[~~~~:,~~~ ~o~,:l ~;~~~Oa~~~
IG.,(ri.d~;ati"v(j: rD1Ue 86 c:'eC~l'G:!~f:ia~ [1e orden tial E~GíllGc; Sefio~
l\!~]~c~rJZi~'~ (~a 1~:;) G}Ul~~11R leA. h.r".¡ si~~e G'¡]i]3'3f1irlO 'd1:m mef: de ii '"
1"1~í10~~, W':'·fY;Q (·~ ......\f¡~gr!ln10 'n":"~'''on 1f p ..-~~l~n1.pl~ ¡-fr.'ón)
vV' 6~-O~-~il~:'d~'-; 'i)~ Z'."-{~~¡'6i;"~z'~~:,o~."" K{~fld(¡ l/k as je->
íl~O :~G 19Ü9 é'
.", El Jll~O üe la ~Secci~n.. ,
/i/'i"C3~WZ8(J{) ka" t2n .i11'í'Ue
Ci~"e-2Bl{!i"r; ~}e G:;:iJ0i~. (~GI Ji::'G::2tJ. S'L'D lVlinist~o de la(" -"Y 11' .¡ ~ " d )~UeI'it1j ,~co ]e;-C3S 1[,6 .!Cf¡ e51~¡:9C:J y c,.Gp9:iJ5¡;s:"mas {)~G.e ~a-
úE9U2JL !G.~ hO~i DJJ (~~ !5G:t'Ji:~G¿QB y nsctil}fj.ds !~~1. "vete~}.!.:ir;;!·lOfi
~~ i31nD.131)üf:5 eon__'\i}1~e:;}.(L~dcEJ eD. 81 (; ....~nu~~~,o IZlltitarl) del co-
;¡¡ :i:RienS3 s,no, aeof!.3 6:( ¡cr,1~e;w :~5 [11 24, Y de los veteldna-
!-I: rEDa GGf9~!1.d.Qg dCG¿l~ slt ~::~~4~erG JL2 eJ 2ü, ioerai~irá~ con
urge"Gci:", {j, 8~!te Minii3~H'~G COpk8 €)OilcBptuadflE da dichos
aOm:iU1antm", p3l::11 ))'J€1 ~1?:'?JGt(l~j 08 ci.s:sifica.clóIl dI¡} aptitud
p~~¡:e. 01, ar~C3l!_fitJ ...d
ti lV~adr~d lo (~,3 j~Arúü i¡rcl 1909.,I
i,
~
!j
~
I
S-3:{iu~ P!~0~1r1e,lJ:~3
~lir~.ao
t8~f~d::: ':':1[!;h::J~?;:.~af·¿~:
/L~~'~l~,6~:~Q
}1::.::tE:.:i:i" ~;).'¡o~ 'Vi[:'/~!:;,J i~.. f~1.~:~~~t}e~aj ~:.1~O~}7{;":Jid~:,~ Y>Ol: el
i;~~:!:i~~~:ª~~;~~t~i~ii;~~;:i~:~f1}Ji:Jf~
par el delito GG i.iJEmho 2e 001'f; r, í;¡'Upfl:dO¡r:~ (3~ R()y (qua
D:Qf¡ ~;(3_:;~;;(.::;;.e)J "(~Je zcnei'do CCKf lü ezpue3~)o po:e '1: 13];.. en eG-
c~~:~'10 ~~0 J4 d.e d~.1:~~f~X::·.;.1)~e TI.ltliD~C y p:)~ el CDllE8]O dup:re=
~:tO ª8 (G116EEa jr Mf;rin~~ (f2 26 dei n1f)i21 pZÚ:.~ilV:.(i Jtx3JJaclo,
~~~: hr~ fJl7~~viéiü df;g~a)j}i1;2Ij¿ I~ :¿:~ti~:.i(tn d?~ ~.'~Ct!YZ'OYl'~'3.
1"1. "¡ '""1_n i ~-lri3!\l ~(l\ ¡fl~r.'~ á \7" u j;!t pr:~:9:~;~ r;¡l G3l~.oc1m2Et~3.i:~ JI6:;!:J:¡:~;f,~; :':I(~~íl~~o ':b~~~,;:"';:fL~:,:d6 1; Vo 13]. E,l,¡.,whoe i'1ño":Jo lU~o
(1rl:~d :.4~ (!;E¡ ~·e;.E~~f) ¿0 f};üfl o
~.
.'
}Pola~iej~
(;Gr~;ncL'Xl~(i:"~-(~;(: Y
S~1jü2ic I~:litd~lsd
!Í:}[~;:f~) 871'
.'X:X¡:';J.'':''~
El Jefe dI) la SeccIón.
1~'?'anci8coM.Ílrtín Árrite
SeHOT: A)h~0G~Of~1 .\.;~ i!1 .A,c.;~dS!1lf8 do IüfaJntc;R1ía.
].1brcmn. ~1eftOl~ C8Di~¿il ;?~;¡ss::r~:~) JG lb1 t,:rrj}j.1S¿·~" l'0l!ión.
~ -- ~ ~
_~ ,~J Q';':':'.E1 C·':,:.i~..r~~H.CO f: 'J"
~'¡8e·~~~r..~" 1):,-.'~ ~::'.,,:\ ..' .. \.~: L ~-/
:L5 de ~t~;l~d::: d5 .i.Uü~~
~~i¡~J;lt~~~~:~::'~~l:~E~~~·I~~J;~~!;'[;~;~~~g:;
I,I!';~J;jr~ti'~:'~-de)a ~;;Ut;;ltil~t 1~-:, haE 3f(~!o caK1C8dY.d~s {108 rnes~s
d.e p::'-ó:'lI~t{;f;;a ¿, 'la !i\~e~Q1~: por e:Jfe?l2:!o~'que rl!8f~utf,)~,an"'este
CO~. . _.-
:f;i(.:fj ~ur~:~J<q6 á y/ ~j. 3:[[.uc110s f~Jios. ~~~r1ria. 14 do ju-
nT,fj ~e 1909;
lillZ{n.n~l~o 8e:V~oi~e.~j C¡:t~ite~il3rJ
s0ffL1:'1 c~.~~ r[9gior~~co
I .
r:;.::: '_'•• ::-:-':'-:'':' .•_-•• ~,,;":'"_-_-:""~-':("~7:~'.;:-;:'A..:~";,~:'::'::'~-:-:',:.. __.::::;'Jo.':-='~'_~-::'~,!..::::t:.- ;'_~:'_=:-.c-.==,.,.-:a..;"~~:-'~':~'._=~'.:-';
·~Iaf..~!-.'iQ ~'.~ dejnn!q do 1909, I~I~;AE}~~
© Ministerio de Defensa
<·",~,."=.·o,. ~--"=~"'c'-~'=-""-T'-~ ."..•"._=--=~~,--,_.,~--,=--,,'-'~~-'~-~"~' c•. c.='~,,~.,
¡
-/ T . :NÜJ.\IDH-l~S~,-_·_~,~:~:,(:~·----l------· -,--,-----~.-----
'V',(l!mt~ :;,lQh1'0~;·~lt IbáülJZo4~J, • e <) • O • O • o ••••••• O ~~o~~!é <:la:d. l~!':.::t;ll:..ntió.
t./!s\tonfe n~~s"Ll:IG ;.J;J¡;f.\Z.
no p'~~:,Ul'(Ht:lO 8:':'¡'fjüt !'>clúez.
(L "'.". ~ •• c. ~ ••¡l·''''it.l~e )'i') Yl"~-"'''J,'¡'"J P('i<ll'(~"~'-l
......... 1 . lo. _l, .l. \ .J;.t. 0.:,. k. ,,",\. J ~ 1 ......... ~.' 10
~oa, (l'.' " •• ". ~ J.'" ~ •• n.Ul)('r~G l.,abra P'~~-'G~o
(~ .. ].~c> do G~Ui:f(o ... '" Fl'n:L('.ir,-eü G·f.-'lG~·e :~C'lG:.·c
~ -~o¡ ;:.- ~.'" _"r~ )lJ\'-l¡p~": t~~~'\')~/:Qll;-~C Ituiz..
4:;.0.1:....0 ,,"o 1.__ cl.!.._l...". .. (,. lJOEé lte:Ju!i.G f.,~.{)l'¡'!;F~i'OG~"'.
:;~:~¿:~,;;=oco ;37.1.: ~L~j:~~ 7iF~;f;c f.e ~(:8 e;T:t:'cd~:3¡;, S'-~8 (I~:2 '~j:,> ~';
~1~(.~j~;5.6 (J ~3~.:·~;(-) ~·:I~.¡:jr3~:,r:pj()~ h.H¡l~T¿¡'~.~Lm eOF :~";!.l~;t:i.vc ¿~8 :C2.tH~';1:
~::;~l:r~118~~¿~(; IlT.'l~,~~~}3:J '!~~-¡¿'~2h c:;;l ¿.~;}.lv~üI·~~ ~~:~rl:~.~:a~:~ lCJs fü C;i~..7i(~ar..1r~
:e,-¿;~::¡ü~Cj3Qld.of3 c~, [;Gá>·~.:lSJtb.8ei6I~~, el ~~:ey {q. DI) ~\}, ;~:G ;:cnor--
~~~~i;~~::~:::~i\!i~~;~,~~~~~:~?,~~i~:~J~'~;i~:;
:::~:~~Bf~~~~~~~~j; J~~;~f~~:~:;::;~~~~:~;~~:~;~~~Z~¡l~~~~~;~~,~ i
ll1Álliil1~~ {.ti j~l;r.~3_8 e.s :l~{)Vo
~'f~!C:~~~~,~r:.?'-
• I I I ti 11 ~w~~-_-..uc...t..~w"",, --= ===,..u:::WU=: - --
» Mannel Cort6s Gut\él'l'ez•.••• Cap. (E. R.) Infantería •••••••.•.. Granada ••...••••.
:t Migud l\Ielgar Nieto.. . • • . • •• Otro ....•.•• ldem................ Málaga .••.•.••...
}) Enrique PortR. Castanera .••. Otro (E. R.).. Idem •••.••.•.•.•.••• Lérida .•.•••.•.••.
» José Henmguer Se,laznr .•..•. Lar teniente
(E. R) Curabineros•.•..•.•.. Castellón .
» Pedro Rodríguez Pérez •••.•. Otro (E. R.). Infantería•.•••••.•••. Orense..••.••••.•.
» Miguel Mulero Haro 2.0 íd. (E. R.) Carabineros Murcia .
» Guillermo Salamanca Montero Otro (E. IL). Guardia Oivil ••••..•• Madrid ••.••.••••.
Cristóbal Arngón Beró .•.•••••. Sargo sección
obreros .••. ArtilleríA............ SovllIn .
Juan Blanco Seco Sargento ..•• Guardia Civil l\1adrld i
Mariano BrsojoB Pino Otro •••.••.. Carabinel'os Alroel'Ía ••••.••... ¡
JeEús Cortés Lage •••......••.. Otro ..•.•••• Idem •.••.••.•••••••. Gel'ona ..•.••..•• o !
FauHto González.l'alomino Otro Gnardia. Oivil :. Bl\rr.e~onl\•.•... "'1
l\lodeeto Moro CIllero .••••••. " Otl'o .•••.••. Idem................ Mndnd ••...•..•..
1Vnh~:iano .;\Jardonés López ••••• Otro .•.••••. C9,rabinOl'os •..••••••• Vizcaya•.••••..••. i
JOl.'6 Pradlls Badnl. ••..••••..•• Otro••.••••• Idelll ....• ,..... . ••. Castellón....... .
Antonio gniz López Otro Guardia CIvil Hálaga .
Pl\l.'cunl Hni:ó Gil •••••••••••••• Otro ...•••.. 1dem .•• ; ...•••••.•.. Madrid •••........
FructuoBO Solórzano Val'ela••.• , Otrocol'llotas 1nfllntal'ía ..•..•••••. Logrofio..••••.••..
~'l'al1clsco León. Pefia•••...•...• Mús. 2.a ..•. [dem ...••••..•.••.•. Cádiz•.•..••• , .•.•
Marianu Suárez Sorrano. • • • . . •. Otro .••••••. ldem ••••. ,.......... Madrid .•..•.••••. :
s:ü'::laor. A.~l~nsto ~111l' •.• , •. ~ •• ~. clvil. ..• , GUl1rdi:l CIvil.. ...•.•. Ba¡'ceJ.om.... , .... 11
Jo~o l)oi.'P,l:ianóll••.•.•••••••••• Otro .••..•.• ldtlm Ba.oares ..•·.•• ' •.. 1
:Mar:nel Cop~ Bn~m!u!í~l•••••••• Cl'.l'~.binel'o.. Cllrabineros •.•••••.•• GCI.'onu •••• , • , ••• '1
Pl'c~!tEic Díz Al vm·s?J ..••••••••• Otro., •••• ~. Ide13 I ••••••••••••••• Or9i!Se, .••••• I , ••• ~
José Dím: QueB!'.tb .••...•..•••. G. civil ••••• GUlCrdla Civil ....•.•• Grl\nn.d~ , ..1
1111gMI Dfm; Hl1ñoz ., •..••..•.• Carnbinero •• Oambinzros lino!.v"',., ..•. , ,
ff(:ZC Gó;nez :NognI. .•••• o ..... IOtro ...... ,. rde~.. , .•.. ~ •.•..•••. Xavarxa , " ., .. " .,1I ,.;
. . I
Vicl!U. ~::ni~. u!.'le llnidoln'o o •• , ••• /G. civ.i1 ••••• Gl1arc1}B c!vil •.••.••. , .13.m,gOs•• , .,.,.,., j'
Jo.'(, C\¡ül't1l1.eZ I'ort~I3, ..•..•... Cll.l';\b,ue o •• Cltl'S.bUlOI'OS, ••••••••• Po¡:;teVO(h'fl , •••. 1
Edn:mlo ~bt(J(Js iúurzal •.•.•.•. /G. cívi~ Gual'dí:!. Civil ..•. ; ••. Yabncb , •••.Jn~n N~~gl'eur:Aút6r: .•.•••••••• Ca:'(!.binoro. ~ {jr.l':.:binül'o:l ••••••••.. Huc~ca ..• " .•..•. /:
F'rancipco Glivf1l'o:: Gon~ÓJez •••• Otro.,. ~ o ~ •• Ider..::. r. I t ...... '" t. t" Ovicdo~ •• "0"<') c. e) .;1
Ber'''J),'; l>;~c·'" RO" '00'0 ()'·ro Idem í'~n·,·n '1
, •.••.V:, ....., . .:. .. U .. \.: .•••••••• , t; •••••••• IOt.t ••••••••••' • ....,k .... l,;l"S ••• l.~~", ....
lo nL~ t~.: !a I't;;fl;; Ddgttdr,)..•• ; ., [(l, IJlyiJ, , , ,. G;~r.!(Ua ~::lj';jl;-, , • : : , , , :.(1.;.üd~.:6.,E~'-·¡ ,. :, , ; ,!!
o
o. D. Anrellnuo López Lúpez Ieol'onel Infantería Madrid .
ro »Luls Müller de la Choza •.••. Otro Oaball!lrfa Jaén .
O "Aklj&nrlro Burgués Palacio ••. T. coronel •. Carabineros ..••.••... Santander .
ro »Enrique Lora de los Reyes ... Otro ••••...• Caballería .••..•.•..• Oórdoba ••••.••.•.
<D »Luls Moreno de Raya •.••••• Otro Guanlla Civil •••••••• Madrid •.••••••••.
:J »Antonlo Rodrlgtlt~z León..•.. OtfO •••••••. Iufanterfl\ ••.•••••••. Logroño .••••...••
en »Ma.llUC! Izquierdo Gracia .••• Otro [dem •.••••••••..••.• NaVBl'l'a ." ••.•.•.
Q) »Jl1I\D Garcfa Pintado •••..••• Comandante, ldcm Guadalajara .
» Matlas Gutiérrez Cruz•••••. Otro [dem ¡Alicante ••..•..•••
» JUl\n Mohino Acevedo Otro [dem : Madrid ..
» Antonio Nieto Garda IArchivero 3.0 Oficinas militlues Málaga .
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OBBgnVACiONES
PUNTO
llIlIlEDlDllr.OI..L 1111 Loe Ill'l'ETlllRADOIl
Dial~-l ~_II Pileblo P!ovlllola . ._ . _
, . 1 1.... dI' "'1 d ." 11' J1.d.\ l'O c .e G. .1C- •• oeo",oCI
Baeza , JaéL ~'••.••• '11
Santa!lder • , .•••.• S.!':llt3,:l~(l1"""""1 .
Córdoba •••••••••• Oordob9, ••••...•. ,
);lndri:i •••..•••..• l\lr.drid .•••.• , •••.
Logrofto • , .• ~ •.• " Logrofio., •••• t' • , •
Pamplona .. , •••••. Xl!V~.rra .•.•.••..•
Guadalajarn Gnadalajl1ra ..••.•.
A.licflnte Alicante.•.••..•..
}Ia<!rid •••• o •••••• Il\bdl'id.••.••.•••.. '~1(Haga .••••..•••. Má,laga ••..••.•••. ¡¡'Tiene derecho á revistar de
oficio.
Gra:mda •....••..• Granada .••..•...•
Má~aga.. • • • • • • • • •• !\~á~llga ••••••••••. :1
Lénda •••••••.•••. Lel'ld:lo•••.•..••••.
TOl'rehlanca. • • . • .• CasteIl6n .•••. ; ... ,
Orense.. • . • • • • • . •• Orons8 ..•.•.•••.. ,
CBrtl1~ena.. • . . • . •. :\ll1rcia •••••••••.•. ,
Madnd • . . . • • • • . .• .i\:Iadrid •••••••••••
Sevilla Sevilla · ·
Madrid. • . • . • . • • .• Madrid ...•.•.•••.
Almerla Almería •••••.•••..
Figllel'llol3 .•••.••••. Gerona .•.•••••.••
1 0/' 11 I 1909,SlIbadell .•••.••••. Dnrcelona .• JU o..... ¡U, 1 "d D·Ill.dr'ldj,,~;.t r1 ••••••••• ,. /..,.. . , •• ' ••••• o.
. Bilbao •.....••••.• 1vIzcaY:l·· .•.•..••.
Fueutel3 de AYOda~'lcafltelIón••.••.••.
~Jáluga ••• o ••••• G' Málc¡:;a •••••••• l ••
,l\:I9.clriJ •••••••.••• l.\!lJodl'id " ••.•..•• '.
Logrofio . • • • • • • • •. Logrofio ••• ········1
Oúdiz •.• I ••• I ••••• Oádiz .••• e •• , •••••
:\ladrid .••. , ~Iadrid. '.••.•••••. '
:t'D'.n.:aJ.onll "•... DRl'eeioll!\",,··,'·1
~~;~!.(1a~~!J ~~~e~_!t:rs.).~ •..• ) :I
IJ;'I.~ue.l.t':::. e'.' e •••• \".... t:hO]l¡g,; o ~ o o • o, ••••
;r V~l·ill,. a e; '11 • , , ••• ~.. Gl'ellS€~o ~ t ~ .; , o ~ ••• ; -l·
k:::é.m.da •••.•••••. !Gmnfl.ds •• < ••••• , '1
'l' ',.. l~ ttiolv3:.:I~".,.c.l.1iUo.,/t~.(co.~'I);). d
: : 1MtÍl; la pensión men!!ua~ e
, j .. 7' 150 'Jeseht3 por mIO, cruzI r'~""'lon~ . nT,,-rr~"I'" ("'} ·..·l·t 't l' ..~~H:Jl/" . W~C. o" e" o 0l-'-"'I:,.l\,"...~.:~t : ~.: o O ~ o (~! d~~ d.él'lto .a111 ~,~r Vl tL lC!~~
I . \ qna pO',C'J,1,'1 'f" r 1-),- ,. ....Jl..¡~('1!J" •••••• ,., •.'-d.gO•."., •• " •• , "1
.I1.lcarie ••.•..•... , I'Olltoved~'~ ••••••• ,
Valoncia Valencia , .• ".,.
Hecho•••••••••.•. Hu(l:1cr. •• , •• , ••••. ~I":~~!1. d? Riwl!eo:, . !O<¡led.C ••• " ,., •••
'V :\¡.onc~u d6 Alcp.I'.• ,
.c..~~:·~; \~.: •." • c •• J~~C~l'e~;-: :o~:t ~ o.' c' '...:ry"l.l,.['/:.~ .. ,.;.~.c ..J ~ l' ,:, /~H1.l,~a.-J.lic....l .. ,,~. , 'a
PIOBA
en qone deben empezlIJ
á percibirlo
• .LB8.
que les
oone!]londe____o
peBetasl ctB.
óG2 60
552 60
460 ~
450 ~
450 ~
4130 l>
450 >
375 )
375
"375 »
375 :) I
I
262 160
2!l1 66
291 66
187 60
208 38
148 05
168 63
100 l>
100 »
100 l>
100 l)
100 >"
lOa l>
100 »
100 l>
100 ))
100 l>
IDO I ~453')
2& i 1'3
28 1::
22 60 •
28 1" Jú. <
22 60~
2~ 50 I¡
29 ; 50
i
25 1"
.."
23 50
22 50
2~ 13
:02 . 50
213 111
?) ! 50 ¡
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deaean cobur
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P€~() Peil'é Garzo •••. , .••.. , ., G. civiL •.. , Gu:tl'll:~¡>, Oívii •.•.. , •• Hu.asca. ó '" ••••••1 28 13 l'I1."! ídem.. • 19GIl¡!nilcscr" .•• , ••.••• , ill1e~c/!' ...... , ... ,
Jo~P.:E.l'(;Ió Gal-;ador. , 'Otro ro ••• IIder.:. O¡¡st811Óll........ 22 50 : 1. °liden:> J.r.l}~jl\"uniana, •.•. ,., .• Oastelléll. .•. ,., .. "
nnitceHuo Rodrig'Je:,: Gsreí'.l , ••• ¡Otro , .• Idljhl , , •......... Oviado ,., 28 13 di. o¡i,lem • , •• 190UI Oviedo , , , Oviedo.. , •.••••• ,.
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Jll:.uil1.Ql .~n~·a R<:J~rigue:l •••.••.• IC¡m':biyero .. ,C<.r1i.;Ji.ne,l'OB:, •• , •• '" Cor~üa, ... ", 'tI 22 50 111. o!~dem ~90(j119orUfi~",." •• , •.. UOl'?llV ,." ••
l\h¡n¡;,(;l \' a !le ltUI2; ¡G. CIVIL., . ,¡Gt(!\):dm Jivl1••• : Lénda." .. _ ,' '1\ 22 50 111.°llcJ.em 1\lO!J1ii':>OillOnl>· , .• _.. ,. Lé~'l(lR ,:: , -1 __._~_
~...·d....· -_... .:,_::.. ,..'':~,_.... -.....'=_:<Z'''- -=-'~'..::Il:'"~""''':'='>''''.':-,.'~''-''''''''''''''' :i::::-o:-:-.:_;:'JU.,....r:........~,~ .."..,:3I~.r~.:...-=-~ ~_~~~.z:o:)'..-:..; ~_"="=-"".....--=-=~~..;.-=;~JIr.-=c-4"::r.•a;=~~_.....~l.--=:~ ._~~_ =--.:a~. . "-...;::.=.••~.~~-:=.c:"":"-_ ~:.:-=-_.--_.-. _.-
Cdllurid :L5 de jt~u;.c de :f1Ctl•.-P~avieJ(1.
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)
PARTE NO OFICIAI..L
v-- .------- - ~ ~.
COLEGIO DE ~fARíA ORISTINA
__• A .._. _
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 1909, efectuado en el día de la fecha, que se ¡Jubiles, en cumpU-
mie~t? á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la A.socitwión, aprobado por real orden de 3
de diCIembre de. 1905 (Oolección Legislativa núm. 127).
;)
75
sr)
(720
-1 20
""SO ~f)
••0 01.
'ío\!
500
1?O
537
5.009
Pesetall Olla.
_...~-----
-
880.8~(l as
12.761 66
13.105 74
3.386 10
16.431 76
3.830 20
90 ~
67 50
98 ~
99.604 60
1, 039 .180 84
~~~--::~----:--"""':'~-~~-~-""'-.-~=.'~=~~" '-'_.n·~=·-=~r·=~=I·-.''-·'
Jer. A .. :6 :lID :t.=:1. ~ ~eset&;1 'Ct~,
Por el importe del pref!apnClp.t:-~d ~~16rr';.::l-~·='~·=--,-
rrs!!polldlente El meE de mo,yo tle 18(,1) o • o 00 , •• r, {b. 5~? tJ
Salidas de caja en el mes de mayo según c.crpeb. ti O\l (05
Por el importf;\ de las difsrenci9.6 do hacer de l
alumnos filiados en cuerpos.•.••.• , ••. , •.••. o ;
Por el íd. de los c~rgos 'do¡¡ les al¡;¡r..:u:cc en las!
Acad.emia::! militares .•• ~ o•••••• oo, ••• , •• oo•• ;
Por el íd. de los auxilios f~cm);n,dol3 :?lús alum.-~
nos que marcha:o:ou á filivzse á 1.013 cnerjJoso o. oi
Por la gratifica?iÓn cOJ.lcodidit á dos huérfm:103¡
que han termmado oficio ..•.. o ••••• o ••••••• o,
Por gastos do ...h1je :r estfJ.Wlill, 116 ';21'l.os hnódv-~
nos presentados en hiS Ac::.dGmhts do Artillerír,1
Caballería é Ingenieros..., .••.. o • , •••••••• o •• o ¡
Por los gastos de viaje á A;:-;;·njue5 del corollel aq
rector acompafiado dlll tC;¡~;';:~iIl ¡¡yudaut3 pa,~-'Et!
revista~ el depl1.::t!lmentl1, {~ !le).:;.:;!. o. o' ••• , • 0\
Por los íd. de matl'1culas do VUl':-:"t) l:ur,íri;;;~,,~! t:c:.l
el Im.Ututo y normal de ~;;oh(30... ,. o .... o .. o ~
Por los íd. de uu :J.lluncio IW,bli'-ólHlo p::m. el eon-!
curso de pro'liE'ión da dos plmms de muestros·;
lmperior y elemental••. o.••• _••••••••• oo••• oH
Por las gratificaciones do mllYo P\i,fU, loe e~,p!t.\-~
nes In·olesores••.• oo••.••••.-.•• , ••• o•••.••••• ;'
Por el importe de matrículr,¡¡ y derochos dG (l::::'~'~
men en el Oonservatorio de lladúlí. y :r~(l!:rn(1,ri
de Toledo de diferente:'] hnélf.lll:l.S•••••••••••• :
Empleadas en 3 títulos r,eri€l E de deuda ur~o~tl.-l
zable 6 por 100 al cambio de 101,50 por leO y~
en un título serie Á y 9 ,,'e¡-~s H de la miDma;
deuda al cambio de 101,65 por 100, que h:tc@)l';
pesetas nominales 98.000. o• o ••• '" o•• o•• o• ~ \)[), 504 ¡¡o
ldem por derechoG de agencill. y pólizR3 de lu an·':
tel'Íar ndquisición •..•• o o , ••• , •• , , ••••• o •••• i :J.12 4,')
~ .. _~._ ......._- -_ ...:~
Existencia en Cala, 6eg'Ún te <Zetall~ ti "J·".Mnu,zció),o. '; 30'!, ijt111 8'.
j¡ •
Bun~,., o o'" o ••• O> ' •• ,p.oS().lsol 8-:
DETALLE DE L.a E~~~-;;(~~~-~~'t ~t~s;--T-·-~·-' I-~'
En la cuenta corrIente del JJ..ncc de EapM1i?" o • ¡ 79.70 l i :n
En titulos de la Deuda pábllm••• o • _ •••••• '" , , • i '/04.3$0 . M
I
Metálico en depósito el!. el OolegIc .•••••••••.••. , =.~~~~~ '.:.,
S'J·M.. "'OA ""7 n
...~¡r¡~w. <lo ..... e ••• <l " ~ .... J Ut)'~.!:.le:. {) tSutna•••••••••••
)tj)r:IP.'tencIa flnterf.or, Begnn balanea de! mes de
abril de 1909••••••••••••••• o••• o" o••••••••.
1'0l1a cODsignaclán que determina el caso ~.o del
m~t. 3.° del reglamento orgánico." o.
l'or al importe de las cnot28 de suacrl~clón co-
r.respondienteE! á seliores generales, jefes y oficip.-
13s del IIrma, en active, reserva y demás Elitll&-
c1nllee, perteDclii6:L<~6¡; a~ mes aa l:!, facha ••••..
:t:'nl el importa de l¡;;¡; (motae de í311IlCripción co-
¡>1'(!spondientell ti, loo sargentos, cabOD, indJ.vi.
U\lOS de banda y soJ.dudQfl del arma, correspon-
dientes al mes actual•••••••• o •• o •••••• , ••• , •
1'01' 01 importe del abono que determina el C9,SO 3.°
del arto 3.· del reglamento orgánico •.••••••••
Por la consignación de empleados y sirvientes
del Colegio. o•• o•• o• o• , •••••••••.•• o.••••• , •
Por intereses del papel del Estado al 5 por 100
a:-nortizable, corl'ef]Jlondiente ~J v6ucimianto
da 15 de mayo de 1909 .
rOl' el importe de la venta de 04 quintales de
hierro viejo de las camas que estaban inservi-
bles en el Colegio.••••.••••••••••••• o • o •••••
Por cuotas satisfechas por alumnos externos en
el Colegio en este mea de mayo •••.•. o •• o""
Extraído de la cuentn corriente del.Banco de Es-,
pafia para la compra de titulos de la del1d~.
amortizable ó por 100 ••••••••••••••••••.••••
..
. Han dejado de remitIrlas cuotas los cnerpos siguientes: Zonas: de Badajoz, 7, Córdoba, 12, Málllga, 17, A.licante,22 y Barcelona 21-
Colegio de huérfanos de la Guerra; Ha~ilitaciones: la de retirados CE. R.) de la séptima región loo meses de abril y TIwyo, la de claBe~.
de Mallorca, la de C,lsses de Gran Oanarlll, los meses de abril y mayo, la de clases del Grupo Occidellt~l :le Canari~s y Milici~, vclunt'l-
ría de Ceuta.
© Ministerio.de Defensa
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TOTAL
r~Wr!;:D:O f;.um¿":GG d31,,~ ~l}.~t).lJOg .miBt~ntes ml 01 Golegio j 009. exp:~asión dol alta y baja oOl1r!'ida. en el mes d61a f(loha, '1
de h:;; ~lJ(¡) it1~ 6!'Y!!J~&l 9(;l':ar:; ~e1!J:?'-'Z¡ 0la k. escala da ~&pil'¡mt3S.
SITUACIOSE8 D1I LOS HuRRPA~08
o ~ <'l t>J ~ ~ :i
C2g 1 Ei = g ;;~ ~~~~ "tS ~ ,;D (De .... a.
: Q § ~ S mI! ~~
:g. ~ 5: g; ¡ :~ r:~ ~.I r ~ --'- ~ ~ .....;~-~;;;;....II---- ..
. FThciEíUl"!n en 1,0 de mayo de 1909.. •••••••. •• 67 ¡ 166 20 1 78 421
. h Alta!:) ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • 19 I 6 3 » 2 26 .Il--~-
EutírlB13Q,s z:o<" ••.•••• ,,~ SUMAN........... 761 161 .....:!..~ ~-~~.ql----
N Bijas .•••• " ••••••••• '" • • • • 4 ¡ 6 3 1 • 8
1~~~nQ,:tsn para Lf, de junio de 19011 •• oo ~L.!~~ --:..~~II__'-;'_i:~""i~iI'.,Jlen 1." o.e mayo de 1909............ 44! 347 » • » 405
f\ Altas ••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • 15 H 1 :'l 1 » 1,.1 .11---:--0-"
"u""..,,, o • O" .. o o ••• o ·1 s"" o o o' O' -..-t~ . 1 • 419
g BS,j;18 ·.. oo oo. 'I'~--S -;- --;- ~---¡-
f,Qtl3c1/m P8!¡; V' da junio de 1909........... 57 243 » 1 » 4.H
,"~.~_.:~~~::':~:~~.~~~ ~~.~~~.~::~ .".'..~?l~~.~ -:-1..:-: ......:--:-l-:- -:/1----..
v.O :S,O
!~J. tr.a1\(;!c! !?~~cja~~::-3,
Fn:;,;·~·';icco ..1:ft!/f.:.·:;~n ¿:0~,eo
© Ministerio de De e sa
Madrid 12 de junio de 1809
El comandante deposltM1o.
Lt6~ PalaflCa.
